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1The impact of the Arab Customs Union on small and 
medium industries in the Arab countries.
BY: HUSSIEN ALASRAG
hossien159@yahoo.com
The small and medium industries played a key role in
providing employment opportunities, in addition to its 
significant share in total value added and they provide 
goods and services at affordable prices for a substantial 
segment of the low-income, which is seen as a useful tool 
to guide the small savings to invest, as they are able to 
strengthen the innovation and experimentation that are 
basic structural change through the emergence of a group of 
business leaders who are qualified, ambition and activity, 
and is also able to play a more positive role in the
development of exports in helping to develop new products, 
and at certain levels of productivity can work again behave 
like nutritious large industrial industries (as is the case 
in Japan), this is the provision of foreign exchange spent 
on the import of intermediate goods and capital. It is also 
considered an important barometer of the nature of the 
market vitality and movement. And the Arab Customs Union is 
an advanced stage and later after the free trade area 
already among 17 Arab countries in 2005, and earlier stage 
is to create a strategy to reach a common Arab market in 
the year 2020. There is no doubt that speeding up the 
customs union Arab need for fair competition between the 
Arab products, but because of the way it was done establish 
a free trade area and updating raise tariffs from the 
beginning of January 2005 without taking preventive action 
during transitional periods, taking into account the 
insurance of small and medium industries in many Arab 
States against the risks stages of the shift towards 
integration, in addition to the direct impact of the 
expansion on the market, it is expected to be the overthrow 
of a number of these industries and removed from the 
productive activity. The research aims to study the impact 
of the Arab Customs Union on small and medium industries in 
the Arab countries. 
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:ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدور رﺋﻳـﺳﻲ ﻓـﻰ ﺗـوﻓﻳر ﻓـرص اﻟﻌﻣـﻞ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧـب 
ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻗﻳﺎﻣﮫﺎ ﺑﺗوﻓﻳر اﻟـﺳﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﻓـﻰ ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫﺎ ﺑﻧﺻﻳب ﻛﺑﻳر ﻓﻰ اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﻳ 
ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻳد ﻟﺷرﻳﺣﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن ذوى اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﺣدود،وھﻰ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻔﻳدة ﻟﺗوﺟﻳـﻪ اﻟﻣـدﺧرات 
اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﻛﻣﺎ أﻧﮫﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﻳم اﻟﺗﺟدﻳد واﻻﺑﺗﻛﺎر وإﺟراء اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑـر 
ظﮫـور ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن رواد اﻷﻋﻣـﺎل ذوى اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟطﻣـوح أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر اﻟﮫﻳﻛﻠـﻰ ﻣـن ﺧـﻼل 
واﻟﻧﺷﺎط،وھﻰ ﻗﺎدرة أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻌب دور أﻛﺛر اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدرات وﻓـﻰ اﻟﻣـﺳﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ 
اﺳﺗﺣداث ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة،وھﻰ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻳﻣﻛﻧﮫﺎ اﻟﻌﻣﻞ ﻛـﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﻐذﻳـﺔ 
،وﺑﮫذا ﻳﺗم ﺗوﻓﻳر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟـذى ﻳﻧﻔـق (اﻟﻳﺎﺑﺎنﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ )ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة 
ﻛﻣﺎ أﻧﮫﺎ أﻳﺿﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎروﻣﺗر ھـﺎم ﻟﻣـدى ﻣـﺎ ﻳﺗـﺳم ﺑـﻪ .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳراد اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﻳطﺔ أو اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ 
ھو ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣﺗﻘدﻣـﺔ وﺗﺎﻟﻳـﺔ ﺑﻌـد ﻗﻳـﺎم وﺗﺣﻘﻳق اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟﻌرﺑﻲ. اﻟﺳوق ﻣن ﺣﻳوﻳﺔ وﺣرﻛﺔ
  ،ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺗﮫـﻲء 5002وﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  د 71ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻳن 
وﻻ ﺷـك ﻓـﻰ أن . 0202اﻟـﺳوق اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻣـﺷﺗرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم وﺗﻌد ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟوﺻـول اﻟـﻰ 
اﻻﺳراع ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ ﺿرورة ﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ،اﻻ أﻧـﻪ ﻧظـرا 
 اﻟﺣرة واﺳﺗﻛﻣﺎل رﻓﻊ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻋﺗﺑـﺎرا ﻣـن ﻟﻸﺳﻠوب اﻟذى ﺗم ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة 
 دون اﺗﺧﺎذ اﺟراءات وﻗﺎﺋﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺗﺄﺧـذ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﺗـﺄﻣﻳن 5002ﺑداﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳر 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺿـد ﻣﺧـﺎطر ﻣراﺣـﻞ اﻟﺗﺣـول ﻧﺣـو 
ﺎد ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﺳوق ، ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳـﺗم اﻻطﺎﺣـﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻼﺗﺣ 
وﻳﮫدف ھذا اﻟﺑﺣـث ﻟدراﺳـﺔ ﺗـﺄﺛﻳر . ﺑﻌدد ﻣن ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﺧراﺟﮫﺎ ﻣن داﺋرة اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻧﺗﺎﺟﻰ 
.ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔاﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
-:وﺗﻧﻘﺳم ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ
ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔوا: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
آﺛﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓـﻰ اﻟـدول : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻰ 
اﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰﺗﻌظﻳم اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
3اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔواﻗﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎ
:واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺻﻐﻳرة ﻣﻔﮫوم اﻟﻣﺷروﻋﺎت: أوﻻ
 اﻟـﺻﻐﻳرة ﻣـﺻطﻠﺢ واﺳـﻊ اﻧﺗـﺷر اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﻣؤﺧرا،وﻳـﺷﻣﻞ ھـذا ﻣـﺷروﻋﺎت ﻣﺻطﻠﺢ اﻟ 
اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗراوح ﺑﻳن ﻣن ﻳﻌﻣﻞ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص أو ﻓﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﺻﻐﻳرة ﺗﺳﺗﺧدم ﻋـدد 
اﻟﻣـﺻطﻠﺢ ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﺷﺂت اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص وﻣﻼﻛﮫـﺎ وأﺻـﺣﺎب ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻌﻣﺎل وﻻ ﻳﻘﺗـﺻر ھـذا 
اﻷﻋﻣــﺎل واﻟﻣــﺳﺗﺧدﻣﻳن وﻟﻛﻧــﻪ ﻳــﺷﻣﻞ ﻛــذﻟك اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳــﺎت وﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻹﻧﺗــﺎج اﻷﺳــرﻳﺔ أو 
اﻟﺻﻐﻳرة ﻓﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻰ ﺳـواء ﻣﺷروﻋﺎت وﺗﺟﻣﻊ اﻵراء ﻋﻠﻰ اﻷھﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎظﻣﺔ ﻟﻠ .اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ
وﺗﺷﻳر .  اﻟﻣﺗزاﻳد ﻟﺗوﻟﻳد ﻓرص اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أو اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ظﻞ اﻻﺣﺗﻳﺎج 
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ % 09ﺑﻌـض اﻹﺣـﺻﺎﺋﻳﺎت إﻟـﻰ أن اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ﺗﻣﺛـﻞ ﻧﺣـو 
ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ % 64اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻰ ﻣﻌظم اﻗﺗـﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟم،ﻛﻣـﺎ  ﺗـﺳﮫم ھـذه اﻟﻣـﺷروﻋﺎت ﺑﺣـواﻟﻰ 
ﻣﻞ،وﺗـﺳﺎھم ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻰ ﻓـرص اﻟﻌ % 08 -% 04اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫﺎ ﺗوﻓر ﻣﺎ ﺑـﻳن 
ﻛﺑﻳرة ﻓﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ ﻟﻠﻌدﻳـد ﻣـن اﻟـدول ،ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻞ اﻟﻣﺛـﺎل ﺗـﺳﺎھم اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة 
ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣن اﻧﺟﻠﺗرا واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة % 15، % 58واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻧﺣو 
.1اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب
دوﻟـﺔ ﻷﺧـرى وﻓﻘـﺎ ﻳﺧﺗﻠـف ﺗﻌرﻳـف وﻣﻔﮫـوم اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ﻣـن و
ﻷﺧـﺗﻼف اﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﮫـﺎ وظروﻓﮫـﺎ اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﻣﺛـﻞ درﺟـﺔ اﻟﺗـﺻﻧﻳﻊ وطﺑﻳﻌـﺔ ﻣﻛوﻧـﺎت 
وﻋواﻣﻞ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻗﺑـﻞ اﻟـﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ، 
م ﻟﻼﺟـور واﻟـدﺧﻞ واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ،وﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ودرﺟﺔ ﺗﺎھﻳﻠﮫﺎ ، واﻟﻣـﺳﺗوى اﻟﻌـﺎ 
وﻏﻳرھﺎ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻼﻣﺢ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻳﮫـﺎ 
ﻛﻣﺎ وﻳﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌرﻳف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﮫدف ﻣﻧﻪ ، وھﻞ ھو ﻟﻼﻏراض اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ أم ﻟﻼﻏـراض اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳـﺔ . 
.أو ﻻﻳﺔ أﻏراض أﺧرى 
 ﻋﺎﻣـﻞ 05ﮫـﺎ اﻟﺗـﻰ ﻳﻌﻣـﻞ ﺑﮫـﺎ ﺣﺗـﻰ  ﻳﻌﺗﻣد ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﺑﺎﻧ ﻰﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟدوﻟ 
 01 ﻣﻠﻳـون دوﻻر ،واﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎھﻳـﺔ اﻟـﺻﻐر ﺣﺗـﻰ 3واﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺻول واﻟﻣﺑﻳﻌـﺎت ﺣﺗـﻰ 
 آﻻف 01 أﻟـف دوﻻر،واﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻷﺻـول ﺣﺗـﻰ 001ﻋﻣﺎل واﻟﻣﺑﻳﻌـﺎت اﻻﺟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟـﺳﻧوﻳﺔ ﺣﺗـﻰ 
 01ﻰ  ﻋﺎﻣـﻞ واﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻷﺻـول واﻟﻣﺑﻳﻌـﺎت ﺣﺗ ـ003دوﻻر،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ﺣﺗـﻰ 
ﺑﻳﻧﻣ ــﺎ ووﻓﻘ ــﺎ ﻟﻣ ــﺻﺎدر ﻣ ــؤﺗﻣر اﻷﻣ ــم اﻟﻣﺗﺣ ــدة ﻟﻠﺗﻧﻣﻳ ــﺔ واﻟﺗﺟ ــﺎرة ،ﻳ ــﺗم ﺗﻌرﻳ ــف . 2ﻣﻠﻳ ــون دوﻻر
 ﻓرد،واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﻳﻌﻣﻞ ﺑﮫـﺎ 001-02اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﺑﺄﻧﮫﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﻳﻌﻣﻞ ﺑﮫﺎ ﻣن 
 ﻓرد ،أﻳﺿﺎ ﻗﺳم ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺷرﻛﺎت 005 اﻟﻰ 101ﻣن 
 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄﻗـﻞ ،وﻓﺋـﺔ اﻟـﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟﺗـﻰ ﻳﻌﻣـﻞ ﺑﮫـﺎ ﻣـن 001 وھﻰ اﻟﺗﻰ ﻳﻌﻣﻞ ﺑﮫﺎ اﻟﺻﻐﻳرة
                                                
 ،اﻟﻧﺷرة 4002 ﻟﺳﻧﺔ 141 اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻰ اﻟﻣﺻرى،اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﻳﺔ اﻟﺻﻐر ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 1
47 ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺧﻣﺳون، اﻟﻘﺎھرة ،ص اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ
 dna llamS" ,tnuK-cugrimeD ilsA dna kceB netsrohT & anahgeM iragagyA 2
 yciloP knaB dlroW ,"esabataD weN a :labolG ehT ssorcA sesirpretnE muideM
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4أﻣـﺎ ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻌﻣـﻞ اﻟدوﻟﻳـﺔ ﻓﺗﻌـرف اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة .  1 ﻋﺎﻣﻞ0001 ﻋﺎﻣﻞ وأﻗﻞ ﻣن 001
 01 ﻋﻣﺎل واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻞ ﺑﮫﺎ ﻣﺎﺑﻳن 01ﺑﺄﻧﮫﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻞ ﺑﮫﺎ أﻗﻞ ﻣن 
. ﻳﻌد ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﺑﻳرة 99ﻳد ﻋن  ﻋﺎﻣﻞ ، وﻣﺎ ﻳز99اﻟﻰ 
وﻣﻊ إﺧﺗﻼف اﻟﺗﻌﺎرﻳف ﻳﺻﻌب أﺣﻳﺎﻧﺎ اﻟﺗﻣﻳﻳـز ﺑـﻳن اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ، 
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣظﻳت اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن . ﺣﻳث ﻳﻛون اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻳﻧﮫﺎ ﺗدرﻳﺟﻳﺎ 
ﺎﺳـﻳﺔ ﻣﺗﻔـق اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﮫﺎ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻻھﺗﻣﺎم واﻟدراﺳﺔ ، وھﻧـﺎك ﻣﻼﻣـﺢ وﺻـﻔﺎت أﺳ 
وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑطرﻳﻘـﺔ ﻏﻳـر ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرﻳـف . ﻋﻠﻳﮫﺎ ﻟﺗﻌرﻳﻔﮫﺎ 
.اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻛﺑﻳرة ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻳن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻛﺑﻳرة 
اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔﻣﺷروﻋﺎت  اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟ:ﺛﺎﻧﻳﺎ
ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﺗﻌرﻳف دوﻟﻲ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ، ﺑﻳـد أﻧـﻪ وﺑ
ﻣـن ,ﻳوﺟد أﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳـﮫﺎ ﺗﻌرﻳـف اﻷﺣﺟـﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻣـﺷروﻋﺎت 
:2اﻛﺛر اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺷﻳوﻋﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺎ ﻟـﺳﮫوﻟﺔ اﻟﻘﻳـﺎس وﻳﻣﺛـﻞ اﺑـﺳط اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺗﻌرﻳـف وأﻛﺛرھـﺎ ﺷـﻳوﻋ: ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن   -1
واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺻﺎءات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ، ﻏﻳر أن ﻣن ﻋﻳوب ھذا اﻟﺗﻌرﻳف أﺧﺗﻼﻓﻪ ﻣن دوﻟﺔ ﻻﺧـرى 
.، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج 
ﻌدﻳـد ﻣـن ﻣﻌﻳﺎرا أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟ( راس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ) ﻳﻌد ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر : ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر   -2
اﻟدول ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن  اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺑﻳن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻛﺑﻳرة ، ﻋﻠﻰ أﻋﺗﺑﺎر أن 
.ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻳﻌطﻲ ﺻورة ﻋن ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط ﻛﻣﻳﺎ 
ﻳﻣﻛـن اﻋﺗﺑـﺎر ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌـﺎت اﻟـﺳﻧوﻳﺔ أﺣـد اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻳـز : ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌـﺎت اﻟـﺳﻧوﻳﺔ -3
. ﻪ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳواق اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن ﺣﻳث ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط وﻗدرﺗ
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﺑﺄﻧـﻪ ﻓـﻰ وﺑﻌد ذﻟك اﻻﺳﺗﻌراض ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، 
 ﻟﻠﻣ ــﺷروﻋﺎت اﻟ ــﺻﻐﻳرة اﻟ ــدول اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ ﻳ ــﺗم اﺳ ــﺗﺧدام أﻛﺛ ــر ﻣ ــن ﻣﻌﻳ ــﺎر ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻌرﻳ ــف اﻟواﺣ ــد 
-: ،وﻳﺟب اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ3واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﻠﻔـﺔ ﻟﺗﻌرﻳـف اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة ﻣـن ھﻧﺎك ﻋدﻳد ﻣن اﻟـدول اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﺗﻣـد ﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻣﺧﺗ .1
اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ واﻟﻣﺑﻳﻌـﺎت أو اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ھﻧـﺎك ﻣـﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻼﺣـﺻﺎءات ﻋـن 
.اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻣﻌﻳن ﻟﻳس ﻣوﺣد ﻓﻰ اﻟـدول ﻓﻌﻠـﻰ .2
ﻣﺛـﻞ  ﻋﺎﻣـﻞ 05ﺷروﻋﺎت اﻟﺗـﻰ ﻳﻌﻣـﻞ ﺑﮫـﺎ أﻗـﻞ ﻣـن ﺳﺑﻳﻞ اﻟﻣﺛـﺎل ھﻧـﺎك دول ﺗﻌـرف اﻟﻣ ـ
                                                
،اﻟﻛوﻳـت ،ﻳوﻧﻳـو 5002ﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﺗﻘرﻳر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻰ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻟﻌـﺎم  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺿﻣ 1
57،ص 6002
اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم : ﻧوزاد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﮫﻳﺗﻲ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ.  د2
 6002( ﺳﺑﺗﻣﺑر)اﻳﻠول : 03اﻟﻌدد : اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔln.mulu.wwwواﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﻳﺔ 
 ﻟﻠﺗﻔﺎﺻﻳﻞ ﺣول ھذه اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر راﺟﻊ ،ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺻـﻘر ،واﻗـﻊ اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ وأھﻣﻳﺗﮫـﺎ 3
 –اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت وآﻓﺎق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘـﺎھرة : اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ :اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﻧــــدوة 
01-1 ،ص ص 4002 ﻳﻧﺎﻳر 22-81ﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ،ﺟﻣﮫور
5 لﺎ ﻋﻣ ـ01ﺑﻳﻧﻣﺎ دول أﺧرى ﺗﻌرﻓﮫﺎ ﺑﺄﻧﮫﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﻳﻌﻣﻞ ﺑﮫـﺎ أﻗـﻞ ﻣـن ﻣﺻر
 4ﻣﺛﻞ اﻷردن واﻟﻌراق ﻓﻰ ﺣﻳن ﺗﻌرﻓﮫﺎ اﻟﻳﻣن ﺑﺄﻧﮫﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﻳﻌﻣﻞ ﺑﮫﺎ أﻗـﻞ ﻣـن 
ر رأس اﻟﻣـﺎل  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـدول ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟـﻲ ، ﻓﺈﻧﮫـﺎ ﺗـﺳﺗﺧدم ﻣﻌﻳـﺎ  .ﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ، ﺣﻳث ﺗﻌرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﺑﺄﻧﮫﺎ ﺗﻠـك اﻟﻣﻧـﺷﺂت 
اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط رأﺳﻣﺎﻟﮫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أﻗﻞ ﻣن ﻣﻠﻳوﻧﻲ دوﻻر ، أﻣﺎ اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ 
ﻣﻼﻳﻳن دوﻻر ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ( 6)ﻣﻠﻳون وأﻗﻞ ﻣن ( 2)ﻓﺗﺗﻣﺛﻞ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺛﻣر ﻛﻞ ﻣﻧﮫﺎ ﻣن 
وﺻﻔوة . ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻓﺄﻛﺛر ( 6)ﺎﻋﺎت ﻛﺑﻳرة إذا ﺑﻠﻎ راس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻳﮫﺎ ﺗﻌد اﻟﺻﻧ
اﻟﻘول ﻓﺈن اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻞ 
ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳﻧﮫم ﻓﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ﻣﺗوﺳـطﺔ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ 
ﻳرة ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﺻر وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻷردن أو اﻟﻌراق أو اﻟﻳﻣن ﺗﻌد ﺻﻐ 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣـﺻر ﺗﻌـد ﺻـﻐﻳرة ﻓـﻲ دول اﻟﺧﻠـﻳﺞ اﻟﻌرﺑـﻰ ﺗﺑﻌـﺎ 
.ﻟﻣﻌﻳﺎر رأس اﻟﻣﺎل 
 ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔأھﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻋﺗﺑـﺎرات ﺗﺗﻌّﻠـق  اﻟﺻﻐﻳرة أھﻣﻳﺗﮫﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺷروﻋﺎتﺗﻛﺗﺳب اﻟﻣ 
ر ﻋواﻣـﻞ اﻹﻧﺗـﺎج، واﻟﺗوزﻳـﻊ اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ ﻓﺑﺧﺻﺎﺋص ھﻳﺎﻛﻠﮫـﺎ اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ، وﻧـﺳب ﺗـو 
وﻳﻣﻛن إﻳﺟﺎز أھم اﻟظواھر اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرن ﺑﻘطﺎع اﻷﻋﻣـﺎل اﻟـﺻﻐﻳرة ﻓﻳﻣـﺎ . ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﻧﺷﺎط 
: ﻳﻠﻲ 
ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻞ، ﻣﻣﺎ  اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻧوﻧًﺎ إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﻧﺳﺑﻳًﺎ ﺗﺗﻣّﻳز ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ھذهﺗﺳﺗﺧدم.1
ﻳﺳﺎﻋد اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣن وﻓرة اﻟﻌﻣﻞ وﻧدرة رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮫﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ 
.اﻟﺑطﺎﻟﺔ دون ﺗﻛّﺑد ﺗﻛﺎﻟﻳف رأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑﺎﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﻞ اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، ھذهﺗﺗﻣّﻳز .2
ﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻐرى اﻟﻣﻧﺷﺂت وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ، وﺧدﻣ
.اﻟﻛﺑﻳرة ﺑﺎﻟﺗوّطن ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﮫﺎ أو ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫﺎ
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺳﻠﻌًﺎ وﺧدﻣﺎت ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ذات اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﺣدود واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ھذهر ﻓﺗو.3
وإن ﻛﺎن اﻷﻣر ﻳﺗطﻠب )ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻳﮫﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﺧﻳﺻﺔ ﻧﺳﺑﻳًﺎ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻗدراﺗﮫﺎ اﻟﺷراﺋﻳﺔ 
(. ﻲء ﻋن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺟودةاﻟﺗﻧﺎزل ﺑﻌض اﻟﺷ
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓرﺻًﺎ ﻋدﻳدة ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت، وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺎث واﻟﺷﺑﺎب ھذهر ﻓوﺗ.4
واﻟﻧﺎزﺣﻳن ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣؤّھﻠﻳن ﺑﻌد ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻛﺑﻳرة 
.واﻟﻘطﺎع اﻟُﻣﻧّظم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧّﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﺳواق ﻣن اﻟﺳھذهﺗﻘوم .5
ﺗرﺗﺑط ﺑﺄذواق وﺗﻔﺿﻳﻼت اﻟﻣﺳﺗﮫﻠﻛﻳن ﺑدرﺟﻪ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑﻳرة، ﻧظرًا ﻟﻼﺗﺻﺎل 
.ُﺗﺳِﮫم ﻓﻲ ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺻﺎدرات ﻛﺛﻳﻔﺔ اﻟﻌﻣﻞﻛﻣﺎ. اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻳن أﺻﺣﺎﺑﮫﺎ واﻟﻌﻣﻼء
ﺎرات  اﻟﻣﺷروﻋﺎت أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗوظﻳف اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﮫﺗﻌد ھذه.6
اﻟﺑﺷرﻳﺔ، وﺑذﻟك ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺻدرًا ھﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺗﻛوﻳن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وﻟﻠﻣﮫﺎرات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ 
.وﻣﺧﺗﺑرًا ﻟﻧﺷﺎطﺎت وﺻﻧﺎﻋﺎت ﺟدﻳدة
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت دورًا ھﺎﻣًﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑﻳرة ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﻳﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫﺎ ھذهﺗﻠﻌب .7
 اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وإﻣدادھﺎ ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج، وﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻧﻳﻊ ﺑﻌض ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫﺎ وإﺟراء
وﺑذﻟك . اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﺟزى اﻗﺗﺻﺎدﻳًﺎ ﺗﻧﻔﻳذھﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻛﺑﻳر
. ُﺗﺳِﮫم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة ﻓﻲ ﺗدﻋﻳم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺷﺎﺑك اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
6 اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﮫﻳﻛﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎﺗﮫﺎ اﻟﻣﺗﻌّددة ھذهُﺗﺳِﮫم .8
 ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﮫﻳﻛﻞ اﻟﺳوﻗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﻳف ِﺣّدة اﻟﺗرّﻛز وزﻳﺎدة واﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ، ﻛﻣﺎ
 ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣدن اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻓﺿﻼ ﻋندرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳن اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ، 
ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن ِﺣّدة اﻟﺗﻣرﻛز اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺗﺣّﺿر اﻟزاﺋد ﻟﻌواﺻم اﻟدول وﻣدﻧﮫﺎ 
.اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻳﺳت ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣزارع اﻟـﺻﻐﻳرة ھذهﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم واﻟواﻗﻊ إن اﻟﻣﺟﺎﻻت ا 
واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻓﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺻﻐﻳرة، وإﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣﻞ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻷﻧـﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ 
واﻟﺧدﻣﻳﺔ، ﻣﺛﻞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ واﻟـﺳﻳﺎﺣﻳﺔ، وﺧـدﻣﺎت اﻟـﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﺗـﺷﻐﻳﻞ، وﺧـدﻣﺎت 
ﻞ واﻟﺗﻔرﻳﻎ، وﺧدﻣﺎت اﻹﻋﻼن واﻟﻧﺷر واﻟﺣﺎﺳـب اﻵﻟـﻲ، وﻣطـﺎﻋم اﻟﻧظﺎﻓﺔ، وﺧدﻣﺎت ﻟﻧﻘﻞ واﻟﺗﺣﻣﻳ 
اﻟوﺟﺑﺎت اﻟﺳرﻳﻌﺔ واﻟوﺣدات اﻟﻌﻼﺟﻳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ، ھـذا ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻧـﺷطﺔ اﻟﻣﺣـﺎﺟر واﻟﻣﻧـﺎﺟم 
.واﻟﺗﺷﻳﻳد واﻟﻣﻘﺎوﻻت
وﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﻳﺎن ، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻗوﻳﺎ ﺣول أھﻣﻳﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑـﻪ اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة 
ﺻدر ﻟروح اﻟﻣﺑﺎدرة واﻹﺑداع اﻟﻣﺗواﺻﻞ ، ﻓﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﺟدﻳدة ﺗﺑﺎدر إﻟﻰ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻛﻣ 
اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت وﻋﻣﻠﻳﺎت إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺟدﻳدة ، وھﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺻﻐﻳرة اﻟﺣﺟم ﻋﻧد ﺑداﻳﺔ ﻧﺷﺎطﮫﺎ ﺛـم 
وﻗـد ﺑﻳﻧـت دراﺳـﺎت ﻣﻳداﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻛﻧـدا ، أن اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ .ﻣﺎ ﺗﻠﺑث أن ﺗﻧﻣو ﺑﺳرﻋﺔ إذا أﺛﺑﺗت ﻧﺟﺎﺣـﺎ 
ﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺧذت ﺗﻔوق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓـﻲ اﻟﻣﻳـدان اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ اﻟﺻﻐﻳرة وا 
ﻟﻳس ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ، ﻓﺣﺳب ﺑﻞ أﻳﺿﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻷﻛﺛر 
1ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣوﺟودة ﻓﻳﻪ 
اﻟـﺻﻐﻳرة ﻣـﺷروﻋﺎت اﻟﻛﻔﺎءةورﻓﻊﺑدﻋم وﻣﺳﺎﻧدةاﻻھﺗﻣﺎمﺿرورةوﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧﺑﻊ
:ﻳﻠﻰﻓﻳﻣﺎﺗﺗﻣﺛﻞﺣﻘﺎﺋقﻋدةﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣنواﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﻓىﺎﻟدول اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎتاﻟﻧﻣطواﻟﻣﺗوﺳطﺔواﻟﺻﻐﻳرةاﻟﺻﻐرﻣﺗﻧﺎھﻳﺔاﻟﻣﺷروﻋﺎتﺗﻌﺗﺑر-١
ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻏﻳـر % 99اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﻓﮫذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺷﻛﻞ ﺣواﻟﻰ 
ﻣـن اﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﻣـﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗـﻰ ﻳﻧﺗﺟﮫـﺎ اﻟﻘطـﺎع % 08ﺑﺣـواﻟﻰ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓـﻰ ﻣﺻر،وﻳـﺳﺎھم 
اﻟﺧﺎص وﻳﻌﻣﻞ ﺑﻪ ﺣواﻟﻰ ﺛﻠﺛﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻓـﻰ اﻟوظـﺎﺋف اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺧـﺎرج 
ﻣـن اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت % 09،أﻣﺎ ﻓـﻰ اﻟﻛوﻳـت ﻓﻳـﺷﻛﻞ ھـذا اﻟﻘطـﺎع ﻣـﺎ ﻳﻘـرب ﻣـن .2اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ 
ﻣن ﻗوة اﻟﻌﻣﻞ،وﻋﻣﺎﻟﺔ وطﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﻞ ﻋن % 54 اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،وﻳﺿم ﻋﻣﺎﻟﺔ واﻓدة ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو
ﻣـن اﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،وﺗـﺳﺎھم ﺑﻧﺣـو % 59،وﻓﻰ ﻟﺑﻧﺎن ﺗﺷﻛﻞ ھذه اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت أﻛﺛـر ﻣـن %1
ﻣن % 3.49وﻓﻰ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات ﺷﻛﻠت اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺣو .ﻣن اﻟوظﺎﺋف% 09
ﻣن % 57،وﺗﺳﺎھم ﺑﺣواﻟﻰ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ % 26اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ،وﺗوظف ﻧﺣو 
3.اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﺑﺣـواﻟﻰ ﺗﻘـدر اﻟﻌﻣـﻞ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻗوةﻣنﻋرﻳﺿﺔﻟﻘﺎﻋدةﻋﻣﻞﻓرصﺗوﻓراﻟﻣﺷروﻋﺎتھذهأن-٢
.ﻳزﻳدأواﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻘوةﺛﻠث
اﻟﻣـﺳﺎھﻣﺔ ھـذه ﺣﻳـث ﻗـدرت اﻟﻘوﻣﻰاﻻﻗﺗﺻﺎدﻋﻠﻰاﻹﺿﺎﻓﺔﻓﻰﺗﺷﺎركاﻟﻣﺷروﻋﺎتھذهأن-٣
% 52، % 95،  %77 ،وﺣواﻟﻰ 5002ﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻳﻣن ﻋﺎم ،ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ %69ﺑﻧﺣو 
                                                
اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم : ﻧوزاد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﮫﻳﺗﻲ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ.  د 1
واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق
ﻳرة واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ،ﻧﻣوذج اﻟـﺷﺑﺎك  وزارة اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ،ﺗﻳـﺳﻳر اﻻﺟـراءات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـﺔ ﻟﻠﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐ 2
5،ص 2002اﻟواﺣد،اﻟﻘﺎھرة،ﻳﻧﺎﻳر 
،اﻟﻛوﻳـت ،ﻳوﻧﻳـو 5002 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﺗﻘرﻳر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻰ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻟﻌـﺎم 3
87،ص 6002
7ﻣﺳﺎھﻣﺔ ، ﻓﻰ ﺣﻳن ﺗﺗراوح1ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣن اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﻠﺳطﻳن،اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻌﺎم
.2اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺻرىاﻟﻧﺎﺗﺞﻣن% 04-%52ﺑﻳنھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺎ
ﻓـﻰ اﻟـدول اﻟﺧﺎصﺧﻼﻟﮫﺎ اﻟﻘطﺎعﻣنﻳﻌﻣﻞاﻟﺗﻰاﻷﺳﺎﺳﻳﺔاﻟرﻛﻳزةﺗﻣﺛﻞاﻟﻣﺷروﻋﺎتھذهأن-4
ﻓـﻰ اﻟﺧـﺎص اﻟﻘطـﺎع ﻟـدور وﺗـدﻋﻳﻣﺎ ﻳﻌـد ﻣـﺳﺎﻧدة اﻟﻣـﺷروﻋﺎت ھذهﻣﺳﺎﻧدةﻓﺈنوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰاﻟﻌرﺑﻳﺔ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدىاﻟﻧﺷﺎط
أﺷﺎد ﺗﻘرﻳر ﺻدر ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻻوﻧﻛﺗﺎد ﺑﺎﻟدور اﻟرﻳﺎدى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت : ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ-5
ﺳﺔ ﺣـﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﺗﻣـت ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻷزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻣﺳﺢ ﻣﻳداﻧﻰ ودرا 
اﻵﺳﻳوﻳﺔ ﻓـﻰ ﺳـﺑﻊ دول آﺳـﻳوﻳﺔ،اﻟﻰ اﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ أن ﺗرﻓـﻊ ھـذه اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت ﺣـﺻﺔ ﻣﻧطﻘـﺔ آﺳـﻳﺎ ﻣـن 
،وأن ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﮫـﺎ اﺳـﺗﻘطﺎب ﻗـدر ﻏﻳـر ﻗﻠﻳـﻞ ﻣـن %01اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻷﻛﺛـر ﻣـن 
ﺟﺎﻧب،ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳﺳﺎھم ﻓـﻰ ﻧﻘـﻞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟدﺧول ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎء أ 
وﺗوطﻳن اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة اﻟﺗﺻدﻳرﻳﺔ 
.3ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطر
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻰ
آﺛﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ
 اﻗر ﻣﺟﻠـس اﻟوﺣـدة اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ 1002/6/7 اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ اﻟﺛﺎﻟث و اﻟﺳﺑﻌﻳن اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻰ ﺑﻐداد ﻓﻲ
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺟدﻳـدة ﻟﻠﺗﻛﺎﻣـﻞ 0511اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻘراره رﻗم 
 ﻛﻣﺎ اﻗر اﻟﻣﺣﺎور اﻟواردة ﺑﮫﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺗﺟـﺎرة و . اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﻳن اﻟﻘﺎدﻣﻳن 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،واﻟﺗﻰ ﻣن أھﻣﮫﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﺗﺣﺎد ﺟﻣرﻛـﻰ 
وﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺗوﺣﻳـد اﻟﺗـﺷرﻳﻌﺎت و اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﺑـﻳن . ﻋرﺑﻰ
.ﻓﻳﻪاﻟدول اﻟﻣﻧﺿﻣﺔ إﻟﻰ إﻋﻼن ﻗﻳﺎم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ، و ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء 
noinu smotsucﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﺑ-1
ﺷﮫد اﻷدب اﻻﻗﺗﺻﺎدى اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﻋـددا ﻣـن اﻟﺗطـورات اﻟﻣﻠﺣوظـﺔ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة 
اﻟﺧﻣـﺳﻳﻧﻳﺎت واﻟـﺳﺗﻳﻧﻳﺎت واﻟـﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎت،وھﻰ اﻟﻔﺗـرات اﻟﺗـﻰ ﺷـﮫدت اﻟﻣﻔﺎوﺿـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺑﻧـﺎء 
،وﺻـور اﻟﺗﻛـﺗﻼت اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ  ATFE ،وﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺣـرة  CEEاﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷوروﺑﻳـﺔ 
وھ ــذه .اﻷﺧــرى ﻓ ــﻰ دول أﻣرﻳﻛ ــﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳ ــﺔ واﻟﻣﻧطﻘ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ،واﻟﻘﺎرﺗﻳن اﻵﺳــﻳوﻳﺔ واﻷﻓرﻳﻘﻳ ــﺔ 
اﻟﺗطورات ﻗد ﺳﺎھﻣت ﻓﻰ ﺑﻧﺎء وﺗﻧوع اﻟﻧﻣﺎذج اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ دراﺳـﺔ وﺗﺣﻠﻳـﻞ اﻵﺛـﺎر 
.4 ﻓﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎءاﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ 
 ﺣﻳـث ﻳﻌـﺎﻟﺞ 5وﻳﺷﻛﻞ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻰ ﺳـﻠم اﻟﺗﻛﺎﻣـﻞ اﻻﻗﺗـﺻﺎدى 
ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻣﻧﺎھﺞ ﺗﺣرﻳر اﻟﺗﺟـﺎرة وﻣﻧـﺎھﺞ اﺗﺑـﺎع 
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ﺗﺎب اﻷھــرام ﺣــﺳﻳن ﻋﺑ ــد اﻟﻣطﻠ ــب اﻷﺳــرج، ﻣــﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣــﺷروﻋﺎت اﻟ ــﺻﻐﻳرة ﻣــﺻر،ﻛ : ﻟﻠﺗﻔﺎﺻــﻳﻞ راﺟــﻊ2
.6002،اﻟﻘﺎھرة،أﻛﺗوﺑر922اﻻﻗﺗﺻﺎدى،اﻟﻌدد
 8991 ,aisA morf tnraeL snosseL :sEMS yb IDF no koobdnaH ehT ,DATCNU   3
،اﻟﻛوﻳت 5002ﻣﺷﺎر اﻟﻳﻪ ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﺗﻘرﻳر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻌﺎم 
87،ص 6002،ﻳوﻧﻳو 
، 1991ﺳﺎﻣﻰ ﻋﻔﻳﻔﻰ ﺣﺎﺗم،اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻧظﻳر واﻟﺗﻧظﻳم ،اﻟدار اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ، ﻟﻠﺗﻔﺎﺻﻳﻞ راﺟﻊ  4
213-703ص ص 
اﻻﻗﺗﺻﺎدى ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺷﺑﻪ اﻟدواﺋر ﻣﺗﻌددة اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻰ ﻛﻠﻣﺎ  ﺗﺷﻳر أدﺑﻳﺎت اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدى اﻟﻰ ﺗﻌدد درﺟﺎت اﻟﺗﻛﺗﻞ 5
ﻧﻳﺎ اﻟﻰ اﺷﺗﻣﺎﻟﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوﻳـﺎت اﻟـدواﺋر اﻷﻗـرب ﺗﺑﺎﻋد اﻻطﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﻟداﺋرة ﻣﻧﮫﺎ ﻋن اﻟﻣرﻛز أﺷﺎر ذﻟك ﺿﻣ 
ﺗرﺗﻳب اﻟﻧظرى ﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدى وﺗﺳﻠﺳﻠﮫﺎ اﻟﺗﺻﺎﻋدى ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣـرة اﻟـﻰ ﻳﺷﺗﻣﻞ اﻟ اﻟﻳﻪ،و
8ﻻت أﻓـﺿﻞ ﻟﻠﺗﺑـﺎدل ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻗوة اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟدوﻟﻳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻌـد 
.اﻟﺗﺟﺎرى
وﻳﻌرف اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺗﻛون ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗﺷﻣﻞ اﻷﻋـﺿﺎء اﻟـذﻳن ﻳﻘوﻣـون ﻓﻳﻣـﺎ  
ﺑﻳﻧﮫم ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓرض ﺿراﺋب ﺟﻣرﻛﻳﺔ ﺑﻳن ﺑﻌﺿﮫم اﻟﺑﻌض أو ﻓرض أى ﻧوع ﻣن اﻟﺿراﺋب 
ﻧـد ﺗﻌـﺎﻣﻠﮫم ﻣـﻊ ﻟﻪ ﻧﻔس اﻵﺛﺎر أو أى ﻣواﻧﻊ ﻛﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫم ﻳطﺑﻘون ﺿراﺋب ﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻣـﺷﺗرﻛﺔ ﻋ 
وﻋﻠﻳـﻪ ﻓـﺎن اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺟﻣرﻛـﻰ ﺣـﺳب  .اﻟدول ﻏﻳر اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻻﺗﺣـﺎد وﺑﺗـﺷرﻳﻊ ﺟﻣرﻛـﻰ 
ﺗﻌرﻳف اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺟﺎت ﻻﺑد أن ﻳﺄﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻟﻐﺎء ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ ﺳـواء 
 اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ وأن ﻳﻘـوم ﺑﺗوﺣﻳـد اﻟﺗﻌرﻳﻔـﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﻳودا ﺟﻣرﻛﻳﺔ أو ﺧﻼﻓﻪ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟدول اﻷﻋـﺿﺎء، 
.1واﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدول ﻏﻳر اﻷﻋﺿﺎء
:2ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﻳﺷﻣﻞ ﻓﻰ واﻗﻊ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻻﺟراءات ھﻰ
وﻓﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﻟدول اﻻﺗﺣﺎد ازاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻳود اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ -
.ﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﻣﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرةھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﻳﻠﺗﻘﻰ اﻻ
 ﺗﺟﺎﺑﻪ ﺑﮫﺎ اﻟدول اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻗﺎﻣﺔ ﺳﻳﺎج ﺟﻣرﻛﻰ ﻣوﺣد ﻓﻰ ﺷﻛﻞ ﺗﻌرﻳﻔﺔ ﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ-
.اﻟﺧﺎرﺟﻰ،وﻳﺗم ﺻﻳﺎﻏﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﮫﺎ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
ﺧﺎرﺟﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌدﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟ-
.ﺗﻌﺎرض ﻧﺻوﺻﮫﺎ ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت ھذه اﻟدول ﺗﺟﺎه ﺑﻌﺿﮫﺎ اﻵﺧر
.اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻘد أى اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻣرﻛﻳﺔ أو ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻳن دوﻟﺔ ﻋﺿو واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻰ-
ﻣن ھﻧﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﻳﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻛوﻧﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ 
-:اﻟﺗﺎﻟﻰ
.ﻰ واﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔوﺣدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻣرﻛ-
.وﺣدة ﺗداول اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻳن اﻟﻌﺿﺎء-
.وﺣدة اﻟﺣدود اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ واﻻﻗﻠﻳم اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﻳﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻏﻳر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻰ اﻻﺗﺣﺎد-
ﺗوزﻳﻊ ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻟدول اﻟﻌﺿﺎء ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻰ -
.ﺻﺑﺔ ﺑﻳن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎءﺣﺳب ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﮫﺎ وﺗﺗوﻟﻰ ﺗوزﻳﻊ اﻷﻧ
اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻗﻳﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ-2
3اﻟﺗﺣﻠﻳﻞ اﻻﺳﺗﺎﺗﻳﻛﻰ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻗﻳﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ-أ
ﻳﺷﻳر اﻟﺗﺣﻠﻳﻞ اﻻﺳﺗﺎﺗﻳﻛﻰ ﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻰ أن ھﻧﺎك ﻗوﺗﻳن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺗﻳن ﺗﺗرﺗﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎم اﻻﺗﺣﺎد 
 اﻟـذى ﻳوﻟـده اﻻﺗﺣـﺎد  tceffE noitaerCﻧـﺷﺎﺋﻰ ﺗﻧـﺗﺞ ﻋـن اﻷﺛـر اﻻ :اﻟﺟﻣرﻛﻰ؛اﻟﻘـوى اﻷوﻟـﻰ 
ﺗﻧـﺗﺞ ﻋـن اﻷﺛـر :اﻟﻘـوى اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ . edarT  noitaerC اﻟﺟﻣرﻛﻰ ،أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﻗوة ﺧﻠق اﻟﺗﺟـﺎرة 
                                                                                                                                              
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻧﻘدى وﺻوﻻ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدى 
راﺟﻊ .اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻧظرى ﻻ ﻳﻌﻧﻰ ﺣﺗﻣﻳﺔ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻓﺎن ﺗداﺧﻞ اﻟﻣراﺣﻞ ھو اﻷﺳﻠوب اﻷﻓﺿﻞاﻟﺗﺎم ،اﻻ أن 
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65-45ﻓؤاد أﺑو ﺳﺗﻳت،اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻰ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص -
823-413راﺟﻊ ﺳﺎﻣﻰ ﻋﻔﻳﻔﻰ ﺣﺎﺗم، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻧظﻳر واﻟﺗﻧظﻳم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص -
9 اﻟذى ﻳوﻟده اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ،أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﻗوة ﺗﺣوﻳـﻞ اﻟﺗﺟـﺎرة  tceffE noisreviDاﻟﺗﺣوﻳﻠﻰ 
 ﻗﻳﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﻓـﺎن اﻷﺛـر  ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ،وﺣﺳب وﺟﮫﺔ اﻟﻧظر ھذه .edarT noisreviD
اﻻﻧﺷﺎﺋﻰ أو ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻠق اﻟﺗﺟﺎرة ﻳؤدى إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻷﻗﻞ ﻛﻔﺎءة إﻟﻰ اﻟﻣﺻدر 
،أﻣﺎ اﻷﺛر اﻟﺗﺣوﻳﻠﻰ ﻓﻳـؤدى اﻟـﻰ اﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﺣﻳث ﻳؤدى ذﻟك أﻳﺿﺎ اﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣوارد 
ﺑﻣﻌﻧـﻰ .ﻣﻣﺎ ﻳؤدى اﻟﻰ ﺳوء ﺗوزﻳﻊ ﻟﻠﻣواردﻧﻘﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﻣﺻدر أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة إﻟﻰ ﻣﺻدر أﻗﻞ ﻛﻔﺎءة 
آﺧر اذا أدى ﻗﻳﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻠد ذى اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻰ اﻟﺑﻠـد ذى 
اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻷﻗﻞ ﻓﺎﻧﻪ ﺑذﻟك ﻳؤدى اﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻰ اﻻﻗﺗراب أو اﻟﺗطـﺎﺑق ﻣـﻊ ﺗوزﻳـﻊ اﻻﻧﺗـﺎج ﻓـﻰ 
ﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻧﺗـﺎج اﻟـﺳﻠﻌﺔ ﻣـن اﻟﺑﻠـد ذى اﻟﻧﻔﻘـﺔ أﻣﺎ اذا أدى ﻗﻳﺎم اﻻ . ظﻞ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة 
اﻷﻗﻞ اﻟﻰ اﻟﺑﻠد ذى اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﺎﻧﻪ ﺑذﻟك ﻳؤدى اﻟﻰ ﺗﺣوﻳﻞ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟـﻰ اﺑﺗﻌﺎدھـﺎ ﻋـن اﻟوﺿـﻊ 
وﻳﺗﻣﺛﻞ اﻷﺛر اﻻﻧﺷﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﮫﻠك ﻋﻠﻰ ﺳـﻠﻌﺔ ﻣـﺎ .اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻼﻧﺗﺎج ﻓﻰ ظﻞ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة 
ﺣوﻳﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﮫﻠك ﻳﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺑـﺳﻌر أﻋﻠـﻰ ﻣﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺑﺳﻌر أﻗﻞ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ اﻷﺛر اﻟﺗ 
ﻋﻠﻳﻪ وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﻳراد ﻣن دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑدﻻ ﻣن اﺳﺗﻳرادھﺎ ﻣـن دوﻟـﺔ ﺧـﺎرج 
.ﻧطﺎق اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ
وﻳرى ﻣؤﻳدو اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ أن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻠق اﻟﺗﺟﺎرة ﺗؤدى زﻳـﺎدة ﻋواﺋـد ﻋواﻣـﻞ اﻻﻧﺗـﺎج ﻧظـرا 
وﺑﮫذا ﻓﺎن اﻷﺛر .ﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص وﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻞ واﻻﻧﺗﺎج وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻳزات اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻧﺗﺎﺟﻳﺗﮫم ﻛﻧﺗ 
اﻻﻧﺷﺎﺋﻰ ﻳؤدى اﻟﻰ اﻟﺗوزﻳﻊ اﻷﻛﻔﺄ ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ،أﻣﺎ اﻷﺛر اﻟﺗﺣوﻳﻠﻰ ﻓﻳؤدى اﻟﻰ ﺗوزﻳـﻊ أﻗـﻞ 
.ﻟﻠﻣوارد
اﻟﺗﺣﻠﻳﻞ اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻰ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻗﻳﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ-ب
:ﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻰ ﻳﺣﻘﻘﮫﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﻧوﺟزھﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰﻳﺷﻳر اﻟﺗﺣﻠﻳﻞ اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻰ اﻟ
ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻣزاﻳـﺎ اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن اﻗﺗـﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻧطﺎق،ﺣﻳـث ﻳـؤدى اﻟـﻰ زﻳـﺎدة درﺟـﺔ -1
اﻟﺗﺧﺻص وﻣن ﺛم زﻳﺎدة اﻻﻧﺗﺎج ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف واﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟوﻓـورات اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ 
اﻟﺳوق،ﺣﻳث ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋـن اﻻﻧﺗـﺎج اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق 
.اﻟﻛﺑﻳر واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺻﻐرھﺎ
ﺗؤدى زﻳﺎدة اﻷﺳواق اﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗواﺟدا وأﻛﺛـر واﻗﻌﻳـﺔ داﺧـﻞ ﻧطـﺎق -2
.دول اﻻﺗﺣﺎد،اﻷﻣر اﻟذى ﻳؤدى ﺑدوره اﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﮫﻳﺎﻛﻞ اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ
ؤدى اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻰ ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﺳوق ﻛﻣﺎ ﻳؤدى اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﻧﺗﺎج ﻣـن اﻟـﺳﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت ،اﻷﻣـر ﻳ-3
.اﻟذى ﻳؤدى اﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ أﻣﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
اﺗﺑﺎع اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ اﻻﻧﺗﺎج واﻟذى ﻳؤدى ﺑدوره اﻟـﻰ ﺗﺧﻔـﻳض اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ وزﻳـﺎدة اﻟرﺑﺣﻳـﺔ -4
ﻳﺗطﻠب دﻋم وﺗطوﻳر ﻣراﻛز اﻟﺑﺣوثوھذا 
: اﻟﻌرﺑﻰﺟﻣرﻛﻲاﻟﺗﺣﺎد اﻻ ﻣراﺣﻞ ﻗﻳﺎم -3
 ، و ذﻟـك  ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣـرة اﻟﻌرﺑﻳـﺔ دول ﻳﻌﻠن ﻋن ﻗﻳﺎم اﺗﺣﺎد ﺟﻣرﻛﻲ ﺑﻳن 6002اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن 
: وﻓق اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ 
 ، ﻳﺟـري ﺗوﺣﻳـد 9002 – 6002ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻔﺗـرة اﻟـﺳﻧوات اﻷرﺑـﻊ ،        ( أ)
اﻟرﺳـوم اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧـود اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ﻓروﻗﮫـﺎ ﻋـن اﻟﻣﺗوﺳـط اﻷﺳـﺎس 
ﺟـرى ﺗﻌـدﻳﻞ اﻟرﺳـم ﺑﻣـﺎ % 52و % 01ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﻔـﺎرق ﻳﻘـﻊ ﺑـﻳن . ﻣﻧـﻪ % 01
و ﻳﺿﺎف اﻟﻰ ذﻟك رﺑـﻊ . ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻳﮫﺎ ﻧﺻف اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن ھذﻳن اﻟﺣدﻳن % 01ﻳﺳﺎوى 
ﻧـﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﻟﻳﺗﺧـذ ﻓﺎن اﻷﻣر ﻳﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟ % 05و % 52اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن اﻟﺣدﻳن 
اﻟﻣﺟﻠس ﻗرارا ﺑﺷﺄﻧﻪ و ﺗﻘوم اﻟدول ﺑﺈﻋﻼن ﺑراﻣﺟﮫﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﻳﮫـﺎ ﺧـﻼل 
. ھذه اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗﻛﻣﻞ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻘررة ﻟﻧﮫﺎﻳﺔ ھذه اﻟﻔﺗرة 
01
 ، ﻳـﺳﺗﻛﻣﻞ ﺗوﺣﻳـد 2102 – 0102ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻟﻔﺗـرة اﻟـﺳﻧوات اﻟـﺛﻼث ،      ( ب)
، ﻛﻣﺎ ﻳﺿﺎف رﺑﻊ أﺧر ﻟﻠﻔـﺎرق ﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻟﻣـﺎ % 52ﺑﺣدود اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓروﻗﮫﺎ 
و ﺗﺳري ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟوﺣـدة ﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻟﻣـﺎ ﺗﺟـﺎوز % 05و %52ﻛﺎن واﻗﻌﺎ ﺑﻳن 
و ﺗﻘوم اﻟدول ﺑﺈﻋﻼن ﺑراﻣﺟﮫﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﻳﮫﺎ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗـرة ﻋﻠـﻰ .ذﻟك 
. أن ﺗﺳﺗﻛﻣﻞ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻘررة ﻟﻧﮫﺎﻳﺔ ھذه اﻟﻔﺗرة 
 ، ﻳـﺳﺗﻛﻣﻞ ﺗوﺣﻳـد 5102 – 3102 اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻟﻔﺗـرة اﻟـﺳﻧوات اﻟـﺛﻼث ، ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠـﺔ      ( ج)
و ﺗﻘوم اﻟدول ﺑﺈﻋﻼن ﺑراﻣﺟﮫﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺿﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺟرﻳﮫـﺎ ﺧـﻼل ھـذه . ﺟﻣﻳﻊ اﻟرﺳوم 
. اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ ان ﻳﺳﺗﻛﻣﻞ اﻟﺗوﺣﻳد ﺑﻧﮫﺎﻳﺔ ھذه اﻟﻔﺗرة 
ذ و ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺗﺣـﺎد ﻳﺟـري ﺗوﺣﻳـد اﻹدارات اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ، و ﺗوﺿـﻊ ﻗواﻋـد اﺗﺧـﺎ 
اﻟﻘرارات ﺑﺷﺎن ﺗﻌـدﻳﻞ اﻟرﺳـوم اﻟﻣوﺣـدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟﻌرﺑـﻲ ، ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﻓـﻰ اﻻﻋﺗﺑـﺎر 
اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻘررھـﺎ ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ و ﺗـﺳﻌﻰ دول اﻻﺗﺣـﺎد اﻟـﻰ ﺗﺧﻔـﻳض اﻟرﺳـوم 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﺗﺟﺎرة ، اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺗطﻠﺑـﺎت 
و ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻗﺎﻣـﺔ اﻻﺗﺣـﺎد ﻳﻣﻛـن ان ﺗﻧـﺿم اﻟـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻏﻳـر .  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺈﺧطﺎر ﻳوﺟﻪ ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﻔﻳـد 
و ﺗﺣﺗﺳب . و ﺗﻘوم اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼغ ھذا اﻷﺧطﺎر ﻟﻠدول اﻷطراف . رﻏﺑﺗﮫﺎ ﻓﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم 
ﻧﺿﻣﺎم ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟرﺳوم وﻓق اﻟﻣـدى اﻟـذي ﺑﻠﻐـﻪ اﻟﺗوﺣﻳـد ﻓـﻰ اﻻﺗﺣـﺎد ﻟﺣظـﺔ ﻟﻠدول ﺣدﻳﺛﺔ اﻻ 
و ﺑﺈﻋﻼن . و ﻳﺟوز وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﻳﻘره اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدول اﻷﻗﻞ ﻧﻣوا . اﻧﺿﻣﺎﻣﮫﺎ 
 ﻳﺗﻘـرر إﻋﻔـﺎء ﺗﺑـﺎدل ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ، وطﻧﻳـﺔ و 6102ﻗﻳﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛـﻲ ﺑﺣﻠـول ﻋـﺎم 
. ﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﻳن اﻟدول أﻋﺿﺎء اﻻﺗﺣﺎد أﺟﻧﺑﻳﺔ و ﺗوﺿﻊ ﻗواﻋد اﻗﺗﺳﺎم ﺣﺻﻳﻠ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ اآﺛﺎر  -4
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﺗﻔﺎق ﺑﻳن ﻣﻌظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن ﻋﻠﻰ أن اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺟﻣرﻛـﻰ 
رﺟﺔ اﻟﺗﻧـﺎﻓس واﻟﺗﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻳن دول اﻻﺗﺣﺎد،ﻧطـﺎق اﻻﺗﺣـﺎد د: ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ أھﻣﮫﺎ 
 1اﻟﻔﺟوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻳن دول اﻻﺗﺣﺎد،ﻣﺳﺗوى اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺑﻳن دول اﻻﺗﺣـﺎد 
 اﻟﺟﻣرﻛـﻰ اﻟﻌرﺑـﻰ ﻋﻠـﻰ  ﻗﻳـﺎم اﻻﺗﺣـﺎد أھـم اﻵﺛـﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن وﻳﻧـﺻب اﻻھﺗﻣـﺎم ھﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ ،   
:ل اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻟدو
 اﻵﺛﺎر اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ -أ
أن وﺟود ﻣﺛﻞ ھذا اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻻﻗﻠﻳﻣﻰ اﻟﻌرﺑﻰ واﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﺳوق ﻋرﺑﻳﺔ ﻣـﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺣﻘـﺎ ﺳـﻳﻘوى -1
.ﻣرﻛز اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻳﺳﺎﻋد اﻻﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻳﻊ ﺣﺟم اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻞ -2
ﺑﻳن اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻳزات اﻟﺗﻔﺿﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫﺎ ﻓـﻰ اﻧﺗـﺎج اﻟـﺳﻠﻊ 
. ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻌرﺑﻳﺔواﻟﺧدﻣﺎت
ﻛﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ داﺧﻞ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻰ ﺳﻳؤدى اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻣﻘـدرة ان ازاﻟﺔ اﻟرﺳم اﻟﺟﻣر -3
اﻟﺗـﺻدﻳرﻳﺔ ﻟﻠـﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ وﺗـﺷﺟﻳﻊ ﻗﻳـﺎم ﺻـﻧﺎﻋﺎت ﺟدﻳـدة ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺻدﻳر ﻣـﺳﺗﻔﻳدة 
ﺎﻓس ﻣﻌﮫﺎ،وزﻳﺎدة  اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻧﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﺣﺟم،واﺣﻼل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ 
.ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم ﻣﺎداﻣت ﺗﺻدر اﻟﻰ اﺳواق اﻻﺗﺣﺎدﻣﻘدرة ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ا
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ﺳﻳﺷﺟﻊ اﻻﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟذب ﻣزﻳد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺳواء اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧطﺎق -4
اﻟﺳوق،اﻷﻣر اﻟذى ﺳﻳؤدى اﻟﻰ ﺧﻠق ﻣزﻳد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣـﻞ وﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻟﺑطﺎﻟـﺔ وﺗﻘﻠﻳـﻞ ﺣـدة اﻟﻔﻘـر 
.ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ
 رﻓﺎھﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﮫﻠك اﻟﻌرﺑﻰ ،ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻟذى ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌود ﻋﻠﻳﻪ ﻣـن ﻳؤدى اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻰ زﻳﺎدة -5
اﻟﻔرق ﺑﻳن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻌدا ﻟدﻓﻌﻪ وﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻰ ﺳﺑﻳﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﻓﺎﺋض 
.اﻟﻣﺳﺗﮫﻠك،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ ﺧﻠق طﻠب ﻓﻌﺎل ﻳؤدى اﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻻﻧﺗﺎج،واﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﻣوارد
ﻰ اﻟﻌرﺑﻰ  اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛ-ب
ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻗﻳـﺎم  ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻌدد ﻣـن اﻟﻣـﺷﺎﻛﻞ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ  ﻌرضﺗﺗ
ﻧظرا ﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻰ إﻟﻰ دول ﺗﺑﺎﻟﻎ ﻓﻰ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ وأﺧرى اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ،
ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ .،ﻣﻣﺎ ﺧﻠق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ 1ﺗﮫدرھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ 
اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻓﻰ اﻳراداﺗﮫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻣوﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﮫﺎ،ﻓﻼ ﺗزال ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟرﺳـوم اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﺗـﺷﻛﻞ 
وﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت .ﻣﺻدرا أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻻﻳرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻰ ﻣـﺻر واﻷردن وﺗـوﻧس واﻟﻣﻐـرب 
ﻣﻳزاﻧﻳﺎت ھذه اﻟدول ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣن ﻋﺟـز ﻣـزﻣن ﻓـﺎن أى ﺗﻘﻠـﻳص ﻟﮫـذه اﻟرﺳـوم ﺳـﻳؤدى اﻟـﻰ ارﺗﻔـﺎع 
ﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻰ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب ﺗﻐطﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘروض اﻟداﺧﻠﻳﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﺗﺗراﻛم اﻟـدﻳون أو ﺗﻠﺟـﺄ اﻟـﻰ اﻟ
اﻻﺻدارات اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﺗرﺗﻔـﻊ اﻷﺳـﻌﺎر أو ﺑﮫـذﻳن اﻷﺳـﻠوﺑﻳن ﻣﻣـﺎ ﻳـﺷﻛﻞ ﺗﺣـدﻳﺎ ﻛﺑﻳـرا أﻣـﺎم ﻣـﺳﻳرة 
-:وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺎن ھذه اﻟدول ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻰ.اﻻﺗﺣﺎد
ﻟﺗﻰ ﻻ ﺗطﺑـق ﺣﺎﻟﻳـﺎ ﺗﻌرﻳﻔـﺔ ﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ا .1
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠـﻰ وارداﺗﮫـﺎ ﻣـن اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻰ،وﻳـﺳﺗﺧدﻣون ﻣـدﺧﻼت اﻧﺗـﺎج ﻣـﺳﺗوردة ﻻ 
ﺗﺗواﺟـد ﻓـﻰ أﺳـواق اﻟـدول اﻷﻋـﺿﺎء،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﮫـم ﻏﻳـر ﻣـﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣـن ﺗﺣرﻳـر اﻟﺗﺟـﺎرة 
اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ،وﻣﺗﺿررون ﻣن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺳـﺗﻔرض ﻋﻠـﻰ وارداﺗﮫـم وﺗرﻓـﻊ ﺗﻛﻠﻔـﺔ 
.ﺎج ﻟﮫماﻻﻧﺗ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻰ ﺗرى أن ﺧﻔض ﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟوارد ﻟﻠﻣواد اﻟﺧـﺎم وﻣـﺳﺗﻠزﻣﺎت .2
ﻟﺑﻧـﺎن )اﻻﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺳوف ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﺟﻣﺎرك وﻣوارد اﻟدوﻟﺔ 
(.واﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻣوا
ﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﺗﻰ ﻟﮫﺎ أﺳواق ﺗﺻدﻳر ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ،وﺗطﺑق ﺗﻌرﻳﻔﺎت ﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﻣﻧﺧﻔـﺿ .3
وارداﺗﮫﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻻﻧﺗﺎج،وﻟﻳس ﻟﮫﺎ ﺑدﻳﻞ ﻓﻰ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗرى أن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﻣوﺣدة 
.اﻷﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﺳوف ﺗﺿر ﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻰ اﻟﺳﻌرى ﻟﺻﺎدراﺗﮫﺎ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول ﻏﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻐﻞ ﻋـدم وﺟـود ﺗﻌرﻳﻔـﺎت ﺟﻣرﻛﻳـﺔ أو اﻟﺑـﺳﻳطﺔ .4
ﻰ واردات ﻛﻞ اﻟدول ﻓـﻰ اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺟﻣرﻛـﻰ ﺳﻳـﺿر ﻧﺳﺑﻳﺎ،وذﻟك ﻓﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋﻠ 
.ﺑﺎﻟﻧوﻟون اﻟﺗﺟﺎرى اﻟﺗﻰ ﺗﻔرﺿﻪ ھذه اﻟدول
 اﺳﺗﻛﻣﻠت اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﻳﺳﻳر اﻟﻌرﺑﻳﺔ رﻓﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﻳود اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ 5002ﻣﻊ ﺑداﻳﺔ ﻋﺎم ﻓ
ﺗﺑـﺎدل اﻟـﺳﻠﻊ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻣـﺎﺑﻳن اﻟـدول اﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ،إﻻ أن اﻟﺧﻔـض اﻟﺗـدرﻳﺟﻰ ﻟﻠﺗﻌرﻳﻔـﺔ 
ﻟذى ﺗم ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ورﻓﻊ اﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ ﻣـن اﻷﺳـواق ﻗـد ﺻـﺎﺣﺑﻪ زﻣﻧﻳـﺎ ظﮫـور اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ا 
-:ﻧوﻋﻳﺎت ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻰ اﻵﺗﻰ
                                                
ﻻ ﺷك ﻓﻰ أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﺳب ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻗد ﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎﺋر ﻓﺎدﺣﺔ وﻻ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺻدﻳر  1
وﺗﺻﻞ  أﺣﻳﺎﻧﺎ  اﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن % 05-01ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺻﻳر ﻓﮫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﺳب ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن 
.ﻓﻰ ﻋدﻳد ﻣن اﻟدول ﻏﻳر اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ .ذﻟك
21
ظﮫور أﺛر اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻰ اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻟـﺻﻧﺎﻋﺎﺗﮫﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫﺎ،ﺣﻳـث .1
 اﻷﺧرى اﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗﻔوﻗت ﻋﻠﻰ ﻏﻳر أﺳس اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﻳﻞ ﻓﻰ اﻟدول 
 اﻟـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ھـذه  ﻣن أﺳـواق ﮫﺎﻣﻧﺗﺟﺎﺗم،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ازاﺣﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺗﻌطﻰ ھذا اﻟدﻋ 
.ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﻳﺔ
ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﺗﻧﺎﻗص اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﺗﻣﻛﻧـت ﺑﻌـض اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻣدﻋوﻣـﺔ ﻣـن .2
ول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ آﻟﻳﺔ اﻻﻏراق ﺑﺎﻟﺳوق ذاﺗﻪ وﺗﻌرﻳض ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻰ ﻋدد ﻣن اﻟد
.ﻟﻠﺧطر
 ھـذا اﻟوﺿـﻊ ﺑﺎﻟﺗﻼﻋـب ى،أﻏـر 5002ﻣﻊ اﻻﻟﻐﺎء اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﺑﺑداﻳـﺔ ﻋـﺎم .3
ﻋـدد ﻣـن اﻷﺳـواق وﺧﺎﺻـﺔ اﻟـﺳوق  ،وﺗﻌـرض 1اﻟﻛﺎﻣﻞ ﺑﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ 
دﺧﻠت ﻋن طرﻳـق دول ﻋرﺑﻳـﺔ أﻋـﺿﺎء ( ﻏﻳر ﻋرﺑﻳﺔ )اﻟﻣﺻرى إﻟﻰ واردات ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت 
 ﺑﺎﻻﻋﻔـﺎء اﻟﺟﻣرﻛـﻰ اﻟﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻣـﺎ ﻳﻧـذر ﺑﺗﮫدﻳـد ﻣﺟﻣـﻞ اﻷوﺿـﺎع ﺑطرﻳق اﻟﺗﺣﺎﻳﻞ،وﺗﻣﺗﻌـت 
.اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧطر واﻟﻔوﺿﻰ
 ﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻰ ﺗﺿر ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ﻟذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻋرض ﻋدد ﻣن 
-:2 ﻣﻧﮫﺎھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎتﻋدم وﺿﻊ ﺳﻳﺎج ﺟﻣرﻛﻰ ﻣوﺣد ﻟﺗﺄﻣﻳن 
ﻛﺎﻧـت ﺗـﺻﻞ اﻟـﻰ  ﻣدﺧﻼت اﻻﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳب أﻋﺑﺎء اﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ .1
ﻓـﻰ اﻟﻌدﻳـد % 2ﻓﻰ دوﻟﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﺻر،وﺗﺻﻞ إﻟﻰ اﻟـﺻﻔر أو % 02 ﺛم ﺻﺎرت % 04
.ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗﺣدث اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ % 3أﻋﺑﺎء اﻟرﺳوم واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك واﻟﺗﻰ ﺗﺻﻞ .2
ﻞ ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗزﻳـد ﻣـن اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت ﻣﺻر،وﻟﻳس ﻟﮫﺎ ﻣﺛﻳ دوﻟﺔ ﻣﺛﻞ ﻓﻰ 
.ﻓﻰ ھﻳﺎﻛﻞ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف 
ﻓواﺋ ــد اﻟﻘــروض ﻟﻠــﺻﻧﺎﻋﺔ وﺿــراﺋب اﻷرﺑــﺎح اﻟﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ واﻟــﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﺄﻣﻳﻧــﺎت .3
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،وﻏﻳرھﺎ ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻷﺧرى وﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻧـﺳب ﻣﺗﺑﺎﻳﻧـﺔ 
ﺗﺎﺟﻳﺔ،وﺗﻌوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺷﻛﻞ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻻﻧ% 01ﺗﻣﺛﻞ أﺣﻳﺎﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن 
.ﻛﺎﻣﻞ
 ﻻ ﺣﻳـث  ، ﻋدﻳـد ﻣـن اﻟـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻔروق اﻟﮫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﻧﺷﺎء واﻟﺗﺷﻐﻳﻞ ﻓـﻰ .4
ﻳﺗﺣﻣﻞ ﻓﻳﮫﺎ ﺳوى ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣﻣﺎ ﻳﺗرﺟم إﻟﻰ ﻗـدرة ﺗﻧﺎﻓـﺳﻳﺔ ﻣـﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ 
                                                
، اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺗﻣت أﻋﻣﺎﻟﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ﻓﻰ 97ي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟـ واﻓق اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎد1
، ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ 7002( ﺷﺑﺎط)ﺷﮫر ﻓﺑراﻳر 
ﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳـق اﻟﻘﺎﻋـدة وواﻓق اﻟﻣ.اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﻔﺿﻳﻠﻳﺔ واﻟﺗﻲ أﻗرﺗﮫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﮫذه اﻟﻐﺎﻳﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻧﮫﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ، وذﻟك ﺑﺻﻔﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻘد دورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ % 04اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋن 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣول ھذه اﻟﻘواﻋـد وﻓـق رؤﻳـﺔ ﺗﺣﻘـق أھـداف ( اﻳﺎر)ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺧﻼل ﺷﮫر ﻣﺎﻳو 
وﺗﻌﺗﺑر ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺗﻔﺿﻳﻠﻳﺔ ﻣن أھم ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري . ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻛﺑرى
ﻠﻰ ﺷﻛﻞ إﻋﻔﺎءات ﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻟﺣر ﻷن ھذه اﻟﻘواﻋد ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﮫﺎ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻹﻣﺗﻳﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻋ
وﻏﻳر ﺟﻣرﻛﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺣد أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎد 
ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن ھذه اﻟﻘواﻋد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺣـﺻر اﻟﻧـﺎﻓﻊ ﻣـن اﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺣـرة ﺑـﻳن اﻟـدول 
ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر ﻣن أھم اﻷﻣـور اﻟﺗـﻲ ﺗـﺳﺎھم ﻓـﻲ .ﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻟدﻳﮫﺎ اﻷﻋﺿﺎء وﻣﻧﻊ ﺗﺳرﺑﻪ اﻟﻰ دول اﺧرى ﺧﺎرج ا 
ﺗﻔﻌﻳﻞ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﺣﻳز اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻣﻧذ ﻋدة ﺳﻧوات ﻣﻣﺎ ﻳﻌظم اﻹﺳﺗﻔﺎدة 
ﺟم اﻟﺗﻌﺎون ﻣن اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ ھذه اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﺟﮫﺔ ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ وﺗﻌطﻲ دﻓﻌﺔ ﻗوﻳﺔ ﻟزﻳﺎدة ﺣ 
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اﻻﻧﺗﺎج ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ دون اﻷﺧـرى وﺗﻣﺛـﻞ دﻋﻣـﺎ ﻣﺣظـورا ﻣـن واﻗـﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ 
.ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﻳﺳﻳر اﻟﻌرﺑﻳﺔاﻟدﻋم 
وﻳﻣﺛﻞ اﺧﺗﻼف اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟـﺿرﻳﺑﻳﺔ داﺧـﻞ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻋﻧـﺻرا اﺿـﺎﻓﻳﺎ .5
ﻣﮫﻣﺎ ﻓﻰ ﺗﺑﺎﻳن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻣﻠﮫﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدول وذﻟك ﻧظرا ﻟﻸﺛـر 
.ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ھﻳﺎﻛﻞ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔاﻟﻛﺑﻳر اﻟذى ﺗﺣدﺛﻪ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﻳر ا
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﺳﺗﻔﺎدة ﺗﻌظﻳم
ﻳﺧﺻص ھـذا اﻟﻔـﺻﻞ ﻟﻠﺗوﺻـﻳﺔ ﺑﻌـدد ﻣـن اﻟـﺳﻳﺎﺳﺎت ﻟﺗﻌظـﻳم اﺳـﺗﻔﺎدة اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة 
-:اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰواﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن
د اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﻔﻌﻳﻞ اﻻﺗﺣﺎ:أوﻻ
داﺧﻞ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺿرورة ﺻﻳﺎﻏﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ا -1
ﺗﮫدف اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻟزﻳﺎدة اﻟﻔرص ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﻳـﺔ وﺗﻧوﻳـﻊ اﻟﻘﺎﻋـدة 
ﺟﺎﺗﮫـﺎ وھﻳﺎﻛﻠﮫـﺎ ﺑﺣﻳث ﺗﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮫﺎ ،ﻓﺄﺳواق اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣﻧﺗ ﻟﮫذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ 
ﻛﻣﺎ أن ﻏﻳـﺎب اﻟﺗﻛﺎﻣـﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﮫﺔ وﺗﺗﻧـﺎﻓس ﻣـﻊ ﺑﻌـﺿﮫﺎ اﻟـﺑﻌض ﻓـﻰ أﺳـواق اﻟﺗـﺻدﻳر، 
اﻻﻗﻠﻳﻣﻰ أدى اﻟﻰ اﻧﺷﺎء وﺗطور ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮫﺔ ﻣﺛـﻞ اﻟﺣدﻳـد واﻟـﺻﻠب وﺻـﻧﺎﻋﺎت 
اﻷﻟوﻣﻧﻳـوم واﻟﻣﻼﺑـس اﻟﺟــﺎھزة واﻟﺑﺗروﻛﻳﻣﺎوﻳـﺎت واھﻣـﺎل ﻋـدد ﻣـن اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧــرى ﻣﺛـﻞ 
ﻟﮫـذا ﻓﻣـن اﻟـﺿرورى اﻟﺗﻧـﺳﻳق ﺑـﻳن اﻟـدول ﻧﺎﻋﺎت اﻟﮫﻧدﺳﻳﺔ واﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت وﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﻌـﺎدن اﻟﺻ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻰ اﻻﻧﺗﺎج ﺣﺳب اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌزز اﻟﻘـدرة اﻟﺗﻧﺎﻓـﺳﻳﺔ 
ﻋـدد ﻣـن  ﻋﻠـﻰ ﺗرﻛﻳـزوﻓـﻰ ھـذا اﻟـﺷﺄن ﻳﺟـب اﻟ .ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻣــﺻدرة ﺧــﺎرج اﻻﺗﺣـﺎد 
ﻣﺷروع  ﺧطوط اﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮫﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺣﻳث ﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎت ﻟد اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗو
ﻣﺎ ﻣدﺧﻼت ﻟﻣﺷروع آﺧر،أﻳﺿﺎ ﻳﺟب ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻓﻰ 
ﺳﻼﺳـﻞ اﻟﺗورﻳـد اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠـﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌـددة اﻟﺟﻧـﺳﻳﺔ وﻛـذﻟك ﺗﻔﻌﻳـﻞ ﻣﻔـﺎھﻳم اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣـن اﻟﺑـﺎطن 
 ﻟﻠﻣ ــﺷروﻋﺎت اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ اﻟ ــﺻﻐﻳرة gnicruostuOﻰ  واﻟﺗزوﻳ ــد اﻟﺧــﺎرﺟ gnitcartnocbuS
واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ،وﺗﻌزﻳز اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻐذﻳــﺔ ﻣﻧﮫــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھــﺎ اﻟﻣﺣ ــرك ﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳ ــﺔ ﻟﻠــدول 
.اﻟﻌرﺑﻳﺔ،وﻧﻘص ﻣﺛﻞ ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻳﻣﺛﻞ ﻋﻘﺑﺔ ﻛﺑﻳرة أﻣﺎم اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻰ اﻟﻌرﺑﻰ
ﺳﺎت اﻟﻧﻘدﻳـﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـﺔ وﺳﻳﺎﺳـﺎت ﺿرورة ﺗواﻓر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑـﻳن اﻟـﺳﻳﺎ -2
اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻰ داﺧﻞ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ ،ﻓﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﺗﻠﻌب دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻰ اﻷﻧـﺷطﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ اﻷﺧرى،ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﺣررت اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻧﻣت 
ﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳـﺔ ﺳـﻳؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت وﻋدم اﻟﺗﻧـﺳﻳق ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل اﻟـﺳﻳﺎ .اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻌﻛس 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻧﺗﻳﺟﺔ اﺧﺗﻼف ﻣﻌـدﻻت اﻟﺗـﺿﺧم ﺑـﻳن اﻟـدول ﻣـن 
.ﻧﺎﺣﻳﺔ وﻟﺣدوث ﺗﻌدﻳﻼت ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى
ﻳﺳﺗوﺟب اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺟدول ﺟﻣرﻛﻰ ﻣوﺣد ﻳـﺳرى ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﻊ اﻟـدول ﻏﻳـر -3
ﻋﺿﺎء،وﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻳﻔﺿﻰ ھذا اﻟﺟـدول اﻟـﻰ ﺗﻘﻠـﻳص اﻟرﺳـوم اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﻟﻠـدول اﻟﺗـﻰ ﻛﺎﻧـت ﺗطﺑـق اﻷ
ﻟـذﻟك .رﺳوﻣﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ،واﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﻟﻠـدول اﻟﺗـﻰ ﻛﺎﻧـت ﺗطﺑـق رﺳـوﻣﺎ ﻣﻧﺧﻔـﺿﺔ 
ﻳﻧﺑﻐﻰ اﻟدﺧول ﺑﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﮫدف اﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻔﺿﻰ اﻟﻰ ﻣـﺎ 
.ت اﻟﺗﻌوﻳﺿﻳﺔ،وﻗد ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻰ ﻣﻧﺢ اﻣﺗﻳﺎزات ﺗﺟﺎرﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺟدﻳدةﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺟراءا
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ﺿـرورة ﺗﺄﺳـﻳس ھﻳﺋـﺔ ﺑﺣﺛﻳـﺔ أﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧـﺳﻳق ﻣـﻊ اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﻌرﺑـﻰ ﻟﻠﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة -4
واﻟﻣﻧظﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطـوﻳر ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺧـص اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة 
ﮫدف ﺗطوﻳر وﺗﺣﺳﻳن ﺟودة ﻣﻧﺗﺟـﺎت ھـذه اﻟﻣـﺷروﻋﺎت واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﻘﻳم اﻟﻧﺻﺢ واﻟﻣﺷورة ﻟﮫﺎ ﺑ 
.وﺗﻌزﻳز ﻗدرﺗﮫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
ﺑﺣث اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺷﻛﻳﻞ ﻟﺟﻧﺔ ﻣن اﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل وﻣﺳﺋوﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻟدراﺳـﺔ اﻵﺛـﺎر -5
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ﻓـﻰ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﺗﻘـوم ھـذه اﻟﻠﺟﻧـﺔ 
ارة اﻻﺗﺣﺎد اﻟذى ﻳﺗﻛون ﻣن وزراء اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻰ ﺑرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻰ ﻣﺟﻠس اد
. رؤﺳﺎء اﻟدول اﻟﻣﻧﺿﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰﺗﻛون ﻣﮫﻣﺗﻪ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻓق ﺗوﺟﻳﮫﺎت 
ﺗﻔﻌﻳﻞ دور ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑﺷﺄن -2
ﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ اﻳﺟﺎد ﺑﻳﺋـﺔ اﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ ﻟﺗﺄﺳـﻳس وﺗـﺷﻐﻳﻞ ھـذه وﻳﻌﺗﻣد ﻧﺟﺎح ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﻳرة وا 
:اﻟﻣﻧﺷﺄت وﺗﺣﻘﻳﻘًﺎ ﻟذﻟك ﻳﻘﺗرح ﻣﺎ ﻳﻠﻰ 
وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻗوﻣﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ :أوﻻ
ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﺗﻛﺎﻣﻠﮫﺎ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗراﺑط ﺑﻳن ھذه اﻟﻣـﺷروﻋﺎت وﺑـﻳن اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟﻛﺑـرى ﺳـواء ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻘطـر أو ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ،ﺣﻳـث ﺗـﺷﻳر اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟدوﻟﻳـﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣـﺔ ﻟﻠﻣـﺷروﻋﺎت ﻣـﺳﺗوى 
اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺟب وﺟود ﻣﻧﮫﺞ واﺿﺢ وأھداف ﻣﺣددة ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة وأن ﻳـﺗم 
وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻓﻰ اﻹطﺎر اﻷﺷـﻣﻞ اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟـﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ 
ك ﺑﻌض اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻞ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻰ وﻓﻰ ھذا اﻟﺧﺻوص ھﻧﺎ.ﻟﻠدوﻟﺔ
-:1اﻟﻼزم ﻟوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺎﻳﻠﻰ
ﺷراك ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺟﮫـﺎت ﻧﺷر اﻟﻔﮫم اﻟواﻗﻌﻰ ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﻳـﺎت اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة،وإ -1
.اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻰ ذﻟك
ﺎت وﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة وﺑﻳن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟوﺛﻳق ﺑﻳن ﺳﻳﺎﺳ-2
 إﺣداث ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌدﻳﻞ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، 
ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ 
.ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت
.ﺎﻓﻳﺗﮫﺎ وإﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺗطوراﺗﮫﺎزﻳﺎدة اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ وﺷﻔ-3
-:ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺳس ھﻰ
اﺳﺗﮫداف إﻧﺷﺎء اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟـﺻﻧﺎﻋﻳﺔ،ﻳﺟب أن ﻳـﺳﺗﮫدف أى ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻓﻌـﺎل ﻟﻠﻣـﺷروﻋﺎت 
اﻟﺻﻐﻳرة إﻧﺷﺎء ﺗﺟﻣﻌـﺎت ﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗـﺿم ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻛﺑﻳـرة ﻣﻧﮫﺎ،وﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ ﻟﮫـﺎ 
.رواﺑط إﻧﺗﺎج أﻓﻘﻳﺔ أو رأﺳﻳﺔ
ﺎﻋـﺎت اﻟﻔرﻋﻳـﺔ اﻟواﻋدة،ﻟـﺿﻣﺎن اﻟﺣـﺻول ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ ﻟﺑـراﻣﺞ اﺳـﺗﮫداف اﻟﻘط 
ﺧدﻣﺎت اﻷﻋﻣـﺎل،ﻳﻧﺑﻐﻰ اﺳـﺗﺧدام ﻗواﻋـد ﺑﻳﺎﻧـﺎت ﻟﺗﺣدﻳـد اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳـﺔ 
.اﻟواﻋدة ووﺿﻊ أدوات دﻋم ﻟﮫذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﻳﻣﻛـن زﻳـﺎدة  ﺣﻳـث ﺗﻌﻣـﻳم ﻣراﻛـز ﺧـدﻣﺎت اﻷﻋﻣـﺎل ﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻐﻳرة، 
.رﻳق ھذه اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻰ وﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻰاﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻋن ط
                                                
،ﺟﻣﮫورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﻧوﻓﻣﺑر ﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، 1
19-98،ص ص 4002
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إﻳﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗراﺑط واﻻﺗﺻﺎل ﺑـﻳن اﻟﻣﻧظﻣـﺎت واﻟﮫﻳﺋـﺎت اﻟﻣـﺳﺋوﻟﺔ ﻋـن ﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻧـﺷﺂت : ﺛﺎﻧﻳﺎ
ﻣﺛﻞ اﻟﺻﻧدوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر،ھﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳـﺔ )اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﻳﺔ 
ﺑﮫدف ﺗطوﻳر وﺗﺣدﻳث أﺳـﺎﻟﻳب اﻟﻌﻣـﻞ ﻟﺗﺣﻘﻳـق أﻓـﺿﻞ ( اﻟﺦ..اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻓﻰ اﻟﺳﻌودﻳﺔ 
.ﻣردود اﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﺑﻳن اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة وﻏﻳرھﺎ
إﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﻋرﺑﻰ ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣوﻳﻞ ﻋرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻓـق ﺧطـﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ وﻳﻧظم ﺗدﻓﻘﺎﺗﮫﺎ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷرو 
.ﻟﻸوﻟوﻳﺎت 
 
 ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻔﻌﻳـﻞ ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻪ ﻟﻣﮫﺎﻣـﻪ 1اﻟـﺻﻐﻳرةﺗﻔﻌﻳـﻞ دور اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﻌرﺑـﻰ ﻟﻠﻣﻧـﺷﺂت: راﺑﻌـﺎ
واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ وﺧﺑراﺗﻪ ودﻋم وﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـﻞ 
ق ﻋﻣﻞ أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة و ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر وﺗﻧﺳﻳ 
ﺎ واﻹﺳـﮫﺎم ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﻳـق ﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﺗوﺛﻳق اﻟرواﺑط ﺑﻳﻧﮫ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗﻌظﻳم ﻗدراﺗﮫ 
.اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻳن اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﻳﺔ
دراﺳﺔ اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻧﺷﺎء ﺑورﺻﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓـﻰ إطـﺎر إﻧـﺷﺎء : ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺿرورة دراﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﻳـﺔ وأﻓـﺿﻞ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻌرﺑ 
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﮫﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣن ﺛم إﺻدار ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺟدﻳدة ﻟﺗﻘدﻳم ھـذه 
اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﻳﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات،ﻓﮫـذه اﻟﺑورﺻـﺎت ﻳﺑﻠـﻎ ﻋـددھﺎ 
 ﺗرﻳﻠﻳـون دوﻻر 4 ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺑرأﺳﻣﺎل ﺳـوﻗﻰ ﻟﻠـﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﻳـدة ﻳﺗﺟـﺎوز  ﺳوﻗﺎ ﻋﻠﻰ 63ﻧﺣو 
ﻓﻘد ﺗرﻏب اﻟﺟﮫﺎت اﻟﺗﻰ ﺗـوﻓر رأس اﻟﻣـﺎل  . 2ﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺳواق % 05ﺑﻌﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎرى ﻳﺗﺟﺎوز 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺗﺻﻔﻳﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮫﺎ ﻛﻲ ﺗﻌﻳد اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺟدﻳـدة ﻣـن 
ﻣو، وﻓﻰ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،ﻳﺣﺗﻣﻞ أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧـﺷﺂت اﻟـﺻﻐﻳرة اﻟـﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧ 
ﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺎﺿﺟﺔ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن وﺿﻌﮫﺎ ﻛﻣﻠﻛﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻳﻣﻛن أن ﻳﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
وﻗـد ﻗﺎﻣـت ﻋدﻳـد .طرح أﺳﮫﻣﮫﺎ ﻓﻰ اﻟﺑورﺻﺔ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟطرح اﻟﻣﺑدﺋﻰ ﻟﻸﺳﮫم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﮫـور 
اﻟﺻﻐﻳرة ﺗﻼﻓﻳﺎ ﻟﻠﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺛﻧﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن اﻟدول ﺑﺗﺻﻣﻳم ﺑورﺻﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت 
اﻟﺻﻐﻳرة ﻋن اﻟﻘﻳد ﻓﻰ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗـﺳﺟﻳﻞ ﻓـﻰ 
 -ﻳﺗطﻠب رﻓﻊ ﻗدر أﻗﻞ ﻣن اﻟﺗﻘـﺎرﻳر -وﺗﺗﺳم ﺑورﺻﺎت اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﻳرة ﺑﻧظﺎم ﻟواﺋﺢ أﺑﺳط .اﻟﺳوق
                                                
ﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوﺣـدة  وﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺗﺣت ﻣظﻠ4002 ﻣﺎﻳو 13 ھو ﺗﻧظﻳم ﻋرﺑﻲ إﻗﻠﻳﻣﻲ ﺗﺄﺳس ﻓﻲ 1
، وھـو ﻳﺟﻣـﻊ اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت واﻟﮫﻳﺋـﺎت واﻷﺟﮫـزة واﻟـﺻﻧﺎدﻳق واﻻﺗﺣـﺎدات 4002/21/1اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓـﻲ 
واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻣراﻛز واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷھﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗﻧﻣﻳـﺔ وﺗﻣوﻳـﻞ ورﻋﺎﻳـﺔ ودﻋـم 
ﺟﻣﮫورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻘر اﻻﺗﺣﺎد اﻟرﺋﻳﺳﻲ وﻳﺳﺗﺿﻳف اﻟﺻﻧدوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ .  اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﻣﻧظﻣﺎت
وﻳﮫـدف .ﺑﺎﻟﻘﺎھرة،وﺗﺗﻛون اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﻣن أﻣﻳن ﻋﺎم وأﻣﻳن ﻋﺎم ﻣﺳﺎﻋد طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﮫﻳﻛﻞ اﻟﺗﻧظﻳﻣـﻲ ﻟﻼﺗﺣـﺎد 
اﻻﺗﺣﺎد ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم إﻟﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر وﺗﻧﺳﻳق ﻋﻣﻞ أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟـﺻﻐﻳرة اﻟﻌرﺑﻳـﺔ 
ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﺗوﺛﻳق اﻟرواﺑط ﺑﻳﻧﮫﻣﺎ واﻹﺳﮫﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻳن اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن وﺗﻌظﻳم ﻗدراﺗﮫﺎ ا
ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻣﮫﺎﻣﻪ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ وﺧﺑراﺗﻪ ودﻋم وﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﺗﻲ 
.ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة 
 ﻧـوﻓﻣﺑر 5ﻋﻣـﺎل ﻓـﻰ ﻣـﺻـراﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﻳـﺔ واﻟـدروس اﻟﻣـﺳﺗﻔﺎدة ،  ھﺑﺔ اﻟﺻﻳرﻓﻰ، أﺳﺑﺎب ﺗﻌﺛـر رﻳﺎدﻳﺔ اﻷ 2
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ه اﻟﺑورﺻﺎت ذات اﻟﺗـﺻﻣﻳم اﻟﺧـﺎص طرﻳﻘـﺎ ﻟﻠﺧـروج ﻣـن وﺗوﻓر ھذ .ﻣﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ 
. ﺧﻼل اﻟطرح اﻟﻣﺑدﺋﻰ ﻟﻸﺳﮫم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﮫور ﻟﻣﺳﺗﺛﻣري اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
:اﺟراءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ -3
ﻻ ﺷك ﻓﻰ أن اﻻﺳراع ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ اﻟﻌرﺑﻰ ﺿرورة ﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت 
 5102ﻏﻳر أن اﻷﻓق اﻟزﻣﻧﻰ اﻟﻛﺑﻳر واﻟﻣﻘﺗرح ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ وھو ﺑﺣﻠـول ﻋـﺎم اﻟﻌرﺑﻳﺔ،
ﻳﺗطﻠب ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﺟراءات اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﺟب اﺗﺧﺎذھﺎ ﺑﺷﻛﻞ ﻓورى ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄت 
وﺗﻌرﻳض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮫﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟـﻰ -اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ-ﻣن ﺟراء ازاﻟﺔ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ 
. اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳﻧﮫﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔاﻧﻌدام
وﻟﺣﻳن ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﮫﺎء ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺟﻣرﻛـﻰ اﻟﻌرﺑـﻰ اﻟـذى ﺳﻳـﺿﻊ ﺳـﻳﺎﺟﺎ 
ﺟﻣرﻛﻳﺎ ﻣوﺣدا ﻟواردات اﻟدول اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘـﺎ ﻟﻣﺑـدأ اﻟﻌداﻟـﺔ واﻟﻣـﺳﺎواة ﻓـﻰ 
وﻟﺣﻳن وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣوﺣـدة ﻟﺗﺣرﻳـر اﻧﺗﻘـﺎﻻت .ﺎﻋﺎت داﺧﻞ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﺎج ﻟﻠﺻﻧ 
،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﺗرح اﺗﺧﺎذ ﻋدد 0202ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻌرﺑﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳوق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﺑﺣﻠول 
-:ﻣن اﻻﺟراءات ﻣﻧﮫﺎ
ﻗـﻳم /ﺿرورة وﺿﻊ ﺟداول ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﺳﮫﻠﺔ وﺑﺳﻳطﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ،ﻳﺗم ﻣن ﺧـﻼل اﻗـرار ﻧـﺳب .1
ﻓرق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻣدﺧﻼت اﻻﻧﺗﺎج ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة واﻟذى ﻧﺗﺞ ﻋن اﺧﺗﻼف ﻣﺣددة ﺗﻌﺑر ﻋن 
ﺑـﻳن اﻟـدوﻟﺗﻳن اﻟﻣﺗﺑـﺎدﻟﺗﻳن ﻟﻠـﺳﻠﻌﺔ،ﻋﻠﻰ أن -وﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺣﻛﻣﮫـﺎ -ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ 
ﻳﺣﺻﻞ ھذا اﻟرﺳم اﻟﺗـﺻﺣﻳﺣﻰ ﻟـﺻﺎﻟﺢ ﺻـﻧدوق ﻳﻧـﺷﺄ ﻟﺗﻌـوﻳض اﻟﻘطﺎﻋـﺎت واﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت 
.اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن ذﻟك ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﻓﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻷﻋﺑﺎء
اﻋطﺎء أﻓـﺿﻠﻳﺎت ﻟﻠـدول اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻷﻗـﻞ ﻧﻣـوا ﻓـور اﻧـﺿﻣﺎﻣﮫﺎ ﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺣـرة أو .2
ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻰ وذﻟك ﺑﻣﻧﺣﮫـﺎ ﺣـق اﺑﻘـﺎء رﺳـوﻣﮫﺎ اﻟﺟﻣرﻛﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ وارداﺗﮫـﺎ واﻟـﺳﻣﺎح 
ﻟــﺻﺎدراﺗﮫﺎ ﺑﺎﻟ ــدﺧول دون رﺳــوم،ﻣﻊ اﻧـﺷﺎء ﺻــﻧدوق ﺧــﺎص ﻟﺗﻌوﻳــﺿﮫﺎ ﻋــن اﻟــﺿرار 
ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﻳﺗﻔـق ﻋﻠﻳﮫـﺎ ﻣـن ﺿـرﻳﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻳﻣول ھذا اﻟﺻﻧدوق ﻋن طرﻳق ﺗﺣﺻﻳﻞ 
.اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻛﻞ دوﻟﺔ
ﺗدﻋﻳم اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو ﺗﻌﻣﻳق اﻟﻣﻛون ﻣن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﻳث ان ذﻟك .3
.ھو اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺑﻌد رﻓﻊ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ
ﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻗواﻋد واﺟراءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟدﻋم واﻻﻏراق اﻟواردة ﺑ .4
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ،ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟـﺔ ﻣﻧـﺿﻣﺔ أو 
ﻏﻳر ﻣﻧﺿﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ واﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﺷرطﺎ ﺿـرورﻳﺎ ﻟﺗـوﻓﻳر ﻣﻧـﺎخ ﺗﻧﺎﻓـﺳﻰ ﻣﺗﻛـﺎﻓﻰء أﻣـﺎم 
.اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﺔ ﻋﺿو دون ﺣرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓـﺳﺔ ﻻ ﻳﺟوز أن ﺗﺣول اﻻﻣﺗﻳﺎزات أو اﻻﺣﺗﻛﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ دوﻟ .5
أو اﻻﺿرار ﺑﺄى ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋرﺑﻳﺔ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت اﻟﺿرر ﺗﺗﺧذ اﻻﺟراءات اﻟﺗﻌوﻳﺿﻳﺔ ﺑﻣـﺎ 
.ﻓﻳﮫﺎ اﻳﻘﺎف اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﺣﻳن ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷوﺿﺎع
اﻧـﺷﺎء أﺟﮫـزة ﻟﻔـض اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﺗطﺑﻳـق اﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ اﻟﺗﻳـﺳﻳر اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ واﻻﺗﺣـﺎد .6
. اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ ﻷى دوﻟﺔاﻟﺟﻣرﻛﻰ،واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻗراراﺗﮫﺎ ﻓوق
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